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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Panti Asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan Kecamatan Medan Area,
1993-2016â€• bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui perkembangan sarana prasana Panti Asuhan Al-Jamâ€™iyatul Washliyah-01
Medan. (2) Untuk mengetahui Perkembangan sistem pendidikan Panti Asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan,
1993-2016. (3) Untuk mengetahui perkembangan sistem kerja dan manajemen guru dan pengurus Panti asuhan Al- Jamâ€™iyatul
Washliyah-01 Medan, 1993-2016. (4) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sarana prasarana, sistem
pendidikan, sistem kerja dan manajemen guru dan pengurus Panti Asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan, 1993-2016. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari lima
prosedur kerja yaitu, menentukan topik, mengumpulkan sumber, verifikasi/krirtik sumber, interpretasi dan histiografi (penulisan).
Dalam pengumpulan data penelitian  dilakukan dengan studi  dokumentasi, observasi, dan wawancara (interview).
 Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Panti asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan didirikan oleh
Muhammad Nurdin pada tahun 1935. Merupakan Panti asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah yang pertama didirikan di Kota
Medan, merupakan faktor utama bertumbuhnya panti-panti asuhan yang lain di Kota Medan. (2) perkembangan sarana prasarana
Panti asuhan Al-Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan pada awalnya bangunan-bangunannya masih terbuat dari bahan kayu,  dan
pada tahun 1992 mengalami kemajuan, dimana panti asuhan membangun gedung panti asuhan, pada tahun 2012 sampai sekarang 
panti Gedung A sudah memiliki 3 lantai untuk kamar anak-anak didik. (3) Sistem pendidikan yang diterapkaan pada Panti asuhan
Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan ini sama seperti kurikulum sekolah umum dan sekolah agama yang ada di Kota Medan,
namun untuk Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah harus menguasai Bahasa Arab, tulisan Arab Melayu dan membaca kitab gundul (
kuning tanpa baris) dan yang. (4) Sistem sistem kerja dan manajemen guru dan pengurus biasanya berdasarkan alumni dari Panti
asuhan Al- Jamâ€™iyatul Washliyah-01 Medan, dan bekerja sesuai dengan keahlian atau yang sesuai dengan yang dibutuhkan
panti  asuhan.
